



Probanden  hat  in  der  modernen  Medizin  mittlerweile  weltweit  bedeutung  erlangt.  Die 
betonung  der autonomie  des  Patienten  und  Probanden  in  allen  in  der  letzten  Zeit  ver-
abschiedeten  internationalen Deklarationen  gibt  dieser tendenz  unmissverständlich aus-
druck. Doch wenngleich  diese entwicklung  unstrittig  positiv  ist, wirft  sie  dennoch  eine 
reihe von Fragen auf, die mit der Kodifizierung, Interpretation, Reichweite und Anwen-











Abstract  Definition of the problem  in modern medical  science,  the  ethical  principle  of 
respect for patient/proband autonomy has gained wide recognition. all  international dec-
larations which have been passed more  recently  clearly  emphasize  the patient’s  and  test 

















Arguments by drawing on examples  from global medical ethics,  the paper discusses  the 
validity,  interpretation,  scope,  and  implementation  of  the  principle  of  respect  for  auton-
omy. Conclusion autonomy in modern societies has to be conceived as a social construct, 
not  in  the  sense of  a  chimaera but  as  a  sociocultural  achievement.  it  relies on complex, 






und Kultur  (UneSCO)  eine Universal Declaration on Bioethics and Human Rights.  in 
art. 5 heißt es dort:





















Schutz  der Menschenrechte  und  der Menschenwürde  im Hinblick  auf  die anwendung  von biologie  und 
Medizin:  Übereinkommen  über Menschenrechte  und  biomedizin  (http://conventions.coe.int/treaty/Com-
mun/QueVoulezVous.asp?nt=164&CM=1&Cl=ger);  Zusatzprotokoll  zum Übereinkommen  über Men-
schenrechte  und  biomedizin  betreffend  biomedizinische  Forschung  (http://conventions.coe.int/treaty/
Commun/QueVoulezVous.asp?Cl=ger&nt=195);  Charta  der  grundrechte  der  europäischen  Union 
(http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf);  Deklaration  des  Weltärztebundes  von  Helsinki 







schen Paternalismus  früherer Zeiten  ist  zunächst einmal eine  in die Vergangenheit proji-
zierte Kritik  an einer  solcherart  scheinbar uferlosen und nicht durch  individuelle rechte 











































Fragen  in normativer Hinsicht  auf,  die mit  der Geltung, Interpretation, Reichweite und 
Anwendung dieses universalen Prinzips verbunden sind. Die antworten auf diese Fragen 

































When diagnosing  and  treating patients,  a  physician  shall  inform  the patient  or  the 
patient’s family of the status of the disease, treatment principles, treatment, medica-
tion, prognosis and possible unfavorable reactions (vgl. [8], S. 145).






Der Übergang vom Individual Informed Consent zum Family Consent hat viele nuan-
cen. entsprechend haben sich unter diesem begrifflichen Schirm Differenzierungen 





































eingestuft werden? anders  ausgedrückt: Kann man unter  einer  autonomen entscheidung 
auch die entscheidung gegen die Voraussetzungen von autonomie  fassen,  oder  ist  es  in 
diesem Fall überhaupt nicht mehr sinnvoll, von autonomie auszugehen?
Das Menschenbild spielt auch dann eine gewichtige rolle, wenn man autonomie nicht 

























der  Volljährigkeit  am  Kriterium  der  Kompetenz,  also  dem Vermögen  des  individuums, 
Wesen, tragweite und bedeutung einer medizinischen Maßnahme zu verstehen und  sei-




























































Prinzipien  der gerechtigkeit,  Solidarität  oder  benefizienz  abgewogen,  zumeist  ohne  die 
betroffenen daran direkt zu beteiligen [29].
Umgekehrt besteht in ländern ohne ein nationales gesundheitswesen die auf den ersten 
blick größere Wahlfreiheit  oft  nur  auf dem Papier,  da nur die Wohlhabenden bzw.  jene, 
die sich die besseren Versicherungen  leisten können, von solcher Wahlfreiheit überhaupt 
gebrauch machen können. Seit der Zerschlagung des alten, noch unter kommunistischer 


















die  auf  einer  gesellschaftlichen einigung  über  gemeinsame,  intersubjektiv  geteilte  Stan-
dards rationalen entscheidens beruhen und damit den gehalt autonomen entscheidens von 
vornherein in einem gesellschaftlich verträglichen Maß begrenzen [23].
Sollten  sich  die  erwartungen,  die  an  die  moderne  gentechnologie  gerichtet  werden, 
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